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KUG-Projekt I
• Ziel: Zentraler Bestandsnachweis aller 
Bibliotheken der Universität zu Köln
– USB Köln mit 4 Teilkatalogen (LBS, EDZ etc.)
– ZB MED
– 140 Instituts- u. Seminarbibliotheken in 
insgesamt 111 Katalogen
– 15 Spezialkataloge (KUPS, EconBiz etc.)
• Umfang: 5397512 Titel in 133 Katalogen
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KUG-Projekt II
• Konsolidierung auf einheitliches ILS 
• Ausstattung aller Institute mit 
Hardware (400 PC's, 60 ThinClients)
• Zentrale Datenbank- u. Anwendungs-
server (Sun/Citrix)
• Eigenständiges Recherche-Portal
• Produktionsbetrieb ab Mai 2002
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KUG Recherche-Portal
• „Der KUG“
• Zentrales Nachweisinstrument
• Zunächst Start mit kommerziellem 
System (Oktober 2002 bis April 2004)
• Ab April 2004 Ablösung mit Open-
Source Software OpenBib:
– Homepage http://www.openbib.org/
– Produktions-KUG im CVS-Repository 
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Architektur I
• Trennung Recherche ↔ Quellsysteme
• Eigenständige Datenhaltung
• Vereinheitlichung der Daten
• Verschiedene Recherche-Backends
• Kopplung zu Quellsystemen mit 
WebServices (OLWS)
• Offene Schnittstellen (ein-/ausgehend)
• Ausrichtung: viele, heterogene Daten 
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Technik
• Grundlage ist Open-Source Software
• OpenBib, LAMP, Xapian
• UTF8, I18N, MVC
• Kaskadierung von Templates, CSS
• Statistik-Framework/Nutzungsanalysen
• 2 Portal-Server mit Lastverteilung
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OpenBib
• Umfang:
– 57 Module (18140 LOC) + 38 Programme 
(7276 LOC)
– 377 Templates, davon 154 Default
– 5 System-DB's: config, enrichmnt, 
session, statistics, user
– 7 Daten-Backends: Aleph, Amarok ;-), 
FileMaker, Generisch, Lidos, OAI, SunRise 
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Vorteile durch Open-Source
• Schnelle Reaktionszeiten bei Fehlern 
und Erweiterungswünschen
• Offene Schnittstellen (z.B. für die 
Integration in externe Anwendungen)
• Dynamische Softwareentwicklung: 
Release-Zyklen werden selbst 
vorgegeben
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Web 2.0
• Technik 
– Web als Plattform, Einfachheit
– Offene API's, Mashups, AJAX
• Sozial
– Mehrwert durch Mitwirkung der Nutzer 
­ User Generated Content (Reviews, Ratings)
­ Folksonomies (Tagging)
­ Vernetzung (PermaLinks etc.)
­ Nutzungsanalysen
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Web 2.0 → Bibliothek 2.0
• Bibliothek 2.0
– Ursprung: Library 2.0, Michael Casey 2005
– Unzählige z.T. diffuse Definitionen
– Bewegung („Markenname“)
– Übertragung der Ideen und Prinzipien des 
Web 2.0 auf die Bibliotheken
– Grundsätzlich: Zentrierung auf und 
Erweiterung der Dienstleistung für den 
Nutzer – auch jenseits techn. Lösungen
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Ergebnisanreicherung
• Zentrale Anreicherungs-Datenbank
• Zugriff über ISBN
• „Einblendung“ als Titelkategorie
• Digitalisierte Inhaltsverzeichnisse 
(180T Projekt)
• Um beliebige andere Informationen 
erweiterbar
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Ergebnisanreicherung
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Mashups
• Erweiterung durch Wiederverwendung 
von Komponenten und externen 
Diensten
– BibSonomy (Social bookmark and 
publication sharing system)
– Wikipedia (Personen, ISBN-Suche)
– EZB, DBIS, DigiBib, ZB MED
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BibSonomy
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Wikipedia
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Nutzungsanalysen
• Analyse der KUG-Nutzung und der 
Ausleih-Bewegungen der USB
• Mehrwert für den Nutzer:
– Popularität (Top 20, Sortierung)
– Empfehlungen („Das könnte Sie 
interessieren“)
• „Trampel-Pfade“ anderer Nutzer als 
Orientierungsmöglichkeit
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Einsicht in Treffermengen und 
Katalog
• Recherche-Verfeinerung in der einfachen 
Suche mit Klassifikationsbäumen 
(Suchmaschinentechnologie)
• Wortwolken der Normdaten, Nutzer-Tags 
eines Kataloges sowie der verwendeten 
Suchbegriffe einer Katalog-Sicht
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Soziales Web
• Kollaborative Verschlagwortung 
(„social tagging“)
– Kategorisierte Merkliste bzw. 
Erschließungsinstrument
– Mischung aus freiwilliger und 
aufgezwungener Begriffsnormierung
• Reviews/Ratings (in OpenBib, aber 
nicht im KUG)
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Offene Schnittstellen
• Neue Katalogisate via RSS
• Semantisches Web mit unAPI
• Titel-Verlinkung mit PermaLinks
• Integration in DigiBib, uk-online und 
Citavi
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Flexibilität
• Einfache Erstellung eigenständiger 
Portale mit Katalog-Sichten
– Digitale Einbandsammlung
– Virtuelle Bibliothek Elise und Helene 
Richter
– Europäische Landschaftsdarstellungen
– ...
• Insgesamt 141 verschiedene Sichten 
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Zusammenfassung
 KUG-Besonderheiten I
• Ergebnisanreicherung (TOC)
• Mashups (Wikipedia, BibSonomy,...)
• Nutzungsanalysen (Popularität, 
Empfehlungen)
• Orientierung durch Drilldowns und 
Wortwolken
• Soziales Web (Tagging, Reviews)
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Zusammenfassung
KUG-Besonderheiten II
• Offene Schnittstellen 
– RSS 
– DigiBib-Connector (u.a. uk-online, Citavi)
– UnAPI (Semantisches Web, Web 3.0)
– PermaLink
• Flexibler Einsatz eines Templating-
Systems für verschiedene Katalog-
Sichten
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Ausblick
• Integration der Ausleihe mit OLWS
• Erweiterung des BibSonomy-Mashups
• Tagging-„Nachbarschaften“
• SOLR als alternatives Recherche-
Backend
• JavaScript, AJAX
• COinS
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Aufruf
• Stellt Eure selbst erstellten 
Anwendungen unter eine freie Lizenz!
• Veröffentlicht diese Anwendungen 
zentral auf BerliOS oder SourceForge!
– http://developer.berlios.de/
– http://sourceforge.net/
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Fragen?
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Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit
Quellen:
KUG - http://kug.ub.uni-koeln.de/
OpenBib - http://www.openbib.org/
Veröffentlichungen - http://tinyurl.com/2mfxxz
Projektseite - http://developer.berlios.de/projects/openbib/
Xapian Suchmaschine - http://www.xapian.org/
